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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan peraturan perpajakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan sosialisasi
perpajakan, baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tapaktuan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kausalitas berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan metode
purposive sampling.
Populasi sasaran penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan. Kriteria populasi sasaran dalam
penelitian ini berupa wajib pajak badan yang memilki usaha dengan peredaran bruto dalam setahunnya kurang dari Rp4,8 miliar
sesuai aturan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan serta wajib pajak
badan yang jenis usahanya sektor perdagangan. Setelah diseleksi terdapat 196 wajib pajak badan yang menjadi populasi sasaran.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang diajukan kepada
masing-masing responden penelitian yang berjumlah 70 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan melakukan
analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan perpajakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan sosialisasi perpajakan
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Perubahan peraturan perpajakan PP Nomor 46
Tahun 2013 secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan sosialisasi perpajakan secara
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
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